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EVELOPMENT COOPERATI  ON
lncreased coopenation  between the Commission and the Nongovennmental
Orqanizations (NGO)
The annual assembly of NGOs specializing in development aid, which took place
in Brussels fnom l9 to 2l Januacy 19??, provided an oppontr.rnity fon taking stock
of joint action undentaken in l9?6 and fon stepping up sooperation between those
onganizations and the Commission.
ln 1976, on the initiative of the European Panliament,  an appropniation fon this
purpose - of 2.5 million u.a. - was fon the finst time entened in the budget, thus
enabling the Commission  and the NGOs to undentake an originat fonm of develop-
ment aid. Fon 1977, the appropniation was increased to 4 million u.a. by the
Council of the Eunopean Communities.
The annual assembly brought togethen about fifty nepresentatives of the NGOs
fnom nine Memben States. lt dealt not only with the questionsraised  by cofinan-
cing openations  but also with othen aspects of,coopenation with the Commission,
in panticulan *rJucating European public opinion and food aid matters.
1976 : a good stant for a new undertaking
Even though this is a new departure, the total funds available fon 1976 have been
committed,  and the number in which this has been achieved is neganded as extneme-
ly satisfactony by the NGOs.
On the initiative of 33 onganizations (Betgium: 5, Germany: 5r,Fnance: 6,
Ineland: 3, ttaly: 3, Luxemboung: l,  Nethenlands: 3, united Kingdom: Z(ll,
76 pnojects wene adopted duning the yean. These pnojects ane allocated among
the diffenent sectors as follows :
./.
(1) Denmank: six pnojects fnom two Danish NGOs wene submitted late in 1976
end will be taken into considenation  in 1977.-2-
All
l. Econornic development
1. Agriculture and fishenies
2. Smal I business and commence
3. Infnastnuctune (irnigation etc'
ati
9
I
tl
921,253.20
242, 026. 22
436,729.92
5661759.43
267r0?.6.70
345r 670. 07
32Or537.23
12.s5
9.68
17.47
22.67
10.68
13.83
12.82
4.
5.
6.
ll.  Social DeveloPment
Education and training
Health
Housing, communitY centrest
cndches etc.
lll., lntegrated nural develoPment
noiects
TOTAL 76 2|SOO|OOO. O0  too
The measures which have been financed in this way are by definition micro-pnojectst
which is in keeping with the type of activity unctentaken by the NGOs, but they also
neflect the interest shown by the Commission and developing countnies in small-
scale projects, particulanly in the nural sector'. Thnough pnojects cofinanced
with the NGOs it wilt moreover be possible to lrelp all developing countnies,
especially the poorest ones, without taking account of thein relations with the
Commr.6ity (i.e. whethen they ane associated on not), the part of the wonld to
which they belong non what sont of n6gime they have. The allocation by negion
fon I 9?6 is as fotlows :
22
to
Allocation by negion
Black ,Afnica
Latin Amenica
Anab countnies
Asia
Other
2l countries
13 countnies
3 countnies
I countries
I countny
36 projects
2l pnojects
4 projects
I I projects
I pnoject
l,068, 232. lO u. a.
719,656.3O u. a.
94r208.35 u. a.
634,703.60 u. a.
43r 199.65 u. a.
46 countries  g0 proiects  215OO, OOO.0O u.3.
./.-3-
The cofinancing system
Pnojects qualifying fon cof inancing must :
- be appnoved by the authorities of the necipient country;
- pnomote the economic and social pnogness of the least developed  sections of
the population, special attention being paid to runal, educational  and social
pnojects;
- involve a financing plan covering the total cost, the Commissionls contnibution
not exceeding  50 To of the total cost and limited normally to l00r00O u.a.
Q,uestion naised by the NGO Assembly of 1977
a. On the subject of cofinancing, the Assembly examined the possibility of
drawing up a list of pnionities. The participants asked if expenditune
nelated to voluntany wonkens attached to the cofinancing pnojects could
al so be covened.
b. Special emphasis was placed on educating European public opinion. Two
meetings have been anranged on this matten.
The theme of the first one will be the trand of relations between industrialized
and developing countnies in connection with developments  in the Nonth-South
dialogue. The second will deal with the ways and means of educating public
opinion, inten alia:
- possible fonms of coopenation between the NGOs and the Commission and
between the NGOs and the governments of the Memben States;
- the NGOs requinements and thein means of actionl
- the effect of the schemes undertaken on public opinion.
c. Lastly the Assembly examined coopenation with the Community in the matter
of food aid. Fon sevenal years cooperation has already existed in this field,
since pant of the communityrs food aid pnogpamme \^as implemented thnough
the NGOs(fon example, the tntennational Committee of the Red Cnoss and the
League of Red Cross Societies).
ln 19?6, 12rOOO tonnes of milk powden" were allocated directly to the NGOs
(Canitas, Wonld Council of Churches, OXFAM, etc.)r in addition to the quan-
tities that wene eanmanked fon the Red Cnoss.KOMMISSIONEN  FOR DE
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COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
La collaboration  entne la Commission et les onganisations
qouver'nementales  (ONe1 s t intensi fie.
LE BILAN 1976: un bon d6pant Poun une entr epnise oniginaie
Bien que stagi ssant dlune action nouvelle la total it6 des cr 6dits disponibles poun
19?? ont pu 6tne engag6s. Et ceci dans des conditions jug6es extn6mement satis-
faisanGspan les ONG.
A ilinitiative de 33 onganisatiors(Belgique:  5, Al lemagne:5, Fnance: 6, Irlande: 3,
Ital ie:  3, Luxembourg: 1, Pays-Bas: 3, Royaume-Uni z 7.(t)  Z6 pr oiets ont 6t6
appnouv6s au counant de llann6e. Ces pnoiets se n6pantissent pan secteun dlinten-
vention de la fagon suivante  :
(t) Dane:rnank: six pr ojets pnovenant de 2 (J..tG danoises ont 6t6 introduits tandivement
en 1976 et senont pnis en consid6nation en 1977.
LtAssembl6e  annuelle des Ot\.lG sp6cialis6es dans lraide au d6veloppement, qui
sfest tenue A Bnuxelles du l9 au 21 janvien 1977 a penrnis de dnessen un bi lan
positif des actions conjointes engag6es depuis 1976 et dtamoncer une intensification
de la collaboration entne ces onganisations  et les senvices de la Commission.
En 1976, A triritiative du Panlement eunop6en, un cn6di t de 2,5 MUC avait 6t6
poun la pr emie'ne fois inscnit au budget, donnant ainsi d la Commission et aux
ONG la possibilit6 drengagen une action oniginale en matidne dtaide au d6veloppe-
ment. Poun 197? ce cn6dit a 6t6 por t6 d 4 MUC par le Conseil des Ministnes de la
Communaut6.
LtAssembl6e  annuelle qui vient de se conclune a nassembl6 une cinquantaine  de ne-
pr.6sentants  des ONG venus de 9 Etats membres. Elle a abond6 non seulement  les
probldmes pos6s par les op6nations de cofinancement mais elle srest pench6e 69ale-
ment sun dlautres thdmes de coop6nation avec les senvices de la Commission,  et
plus panticuli6nement  les pnobldmes dl6ducatimcbllopinion  publique eunop6enne
ainsi que ceux de llaide alimentaine.R6pantition pan secteun de 19?6
Nombre de
pno.iets
Montant
en UC
To
l.  D6veloppement 6conomique
1. Agnicultune et p6che
2. Petites entnepnises et commence
3. lnfr astnuctune  (innigation etc. )
ll.  D6veloppement social
4. Education et fonmation
5. Sant6
6. Logement, centnes communau-
taines, cr dches etc.
lll.  Pnojets int6gr6s de d6veloppe-
ment nural
9
lt
z2
t0
H
321 .253,20
242. 026,22
436. 728,92
566. 758,
267. 026,
345.670,
320.537,
43
70
o7
23
12,85
g, 6g
17,47
22,
10,
67
68
13,83
1 2,82
TOTAL to 2. 50O. 000, 00 loo
-2-
Les actions ainsi financ6es  sont pan d6finition des micno-pnojets ce qui cornespond
au type dtactivit6 men6e pan les ONG mais r'6pondent 6galement  a ltint6n6t manqu6
par la Commission  et pan les pays en voie de cJ6veloppement A lt6gand de petites
n6alisations notamment  dans le secteun nunal.l-es pnojets cofinanc6s avec les ONG
penmettent pan ai lleuns le d6veloppement dlactions au b6n6fice de llensemble des pays
en voie de d6veloppement et notamment des plus pauvnes sans qulil soit tenu compte
de la natune de leuns nelations avec la Communaut6 (associ6sou  non associ6s),
de la n6gion du monde A laquelle ils appantiennent ou de llonientation  de leur n69ime.
Crest ainsi quten 19?6 la n6pantition  par n6gion se pr'6sente de la fagon suivante:
R6pantition pan r 69ion
Af nique Noine
Am6nique Latine
Pays Anabes
Asie
Divens
2l pays
I 3 pays
3 pays
I  pays
36 pnojets
2l pnojets
4 projets
18 pnojets
t. o08. 232,10 UC
719.656,30 UC
94.2O8,35 UC
634.7O3,60 UC
43. r 99. 65 UC
46 pays 80 pnojets 2.5O0.000,00 L|cI
-3-
Le systdme de cofinancement
Les pnojets susceptibles de faine ltobjet de cofinancements  doivent notamment:
- 6tre agn66s pan les autonit6s concenn6es  du pays b6n6ficiair e,
- favonisen le pr ognds 6conomique et social des populations les moins favoris6es,
une attention panticulidne 6tant donn6e aux pnojets nunaux, 6ducatifs et sociaux,
- componten un plan de financement couvnant l'a totalit6 du co0t, la contnibution de
la Commission ne pouvant exc6der 5O 7o du coOt total ni en pnincipe l0O.COO unit6s
de compte.
Pnobldmes 6voqu6s pan ltAssembl6e  des ONG de 19?7
a. En liaison avec les proble'mes de cofinancement llAssembl6e  a examin6 les possi-
bi lit6s de dnessen un catalogue des pnionit6s. Pan ailleuns les panticipants ont
souhait6 que puissent 6tne pnis en change les volontaines attach6s A la n6alisa-
tion des pnojets en cofinancement.
b.  Une impor tance toute panticulie'ne  a 6t6 accor d6e i  ll6ducation de llopinion pub-
lique eunop6enne. A cet 6gand deux nencontnes  senont onganis6es.
La pr emie'ne auna poun thdme lt6volution des relations entne pays industnialis6s
et pays en voie de d6veloppement  en liaison avec lt6volution du dialogue Nond-Sud.
La seconde pontena sunllles moyens et m6thodes dl6ducationllet devnai t permettne
dlexaminen  notamment :
-  les fonmes de coop6nation possible entne les ONG et dlune pant la Commission,
drautne pant les gouvennements des Etats membr.esl
-  les besoins et moyens dlaction des ONG;
-  | limpact de I tensemble  des actions men6es sun I lopinion publique.
c. Enfin ItAssembl6e slest pench6e sun les conditions de collaboration avec la
Communaut6  en matidne dlaide alimentaine. Depuis plusieurs ann6es en effet une
coooenation slest instaur6e dans ce domaine, une pantie des pnognammes dlaide
alimentaine  de la Communaut6 6tant 16alis6e par llinter m6diaine dtOnganisations
non gouvernementales (notamment le Comit6 intennational de la Cnoix Rouge et la
Ligue des Soci6t6s de Croix Rouge).
En 1976 outne les quantit6s pr'6vues en faveun de la Cnoix Rouge l2.0OO tonnes
de poudne de lait ont 66 allou6es dinectement aux ONG (Car itas - Conseil oecu-
m6nique des Eglises - OXFAlvl etc. ).
a